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ǽȞȜȐȓȒȓțȜХ ȎțȎșȳȕХ Х ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ ȘȜȚȝșȓȘȟȡХ
ȠȎХ ȠȓȜȞȓȠȖȘȜ-ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȝȜșȜȔȓțȪХ ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȜȑȜХ
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An analysis  territorial of rekreatsiynogo complex and 
ȠȓȜȞȓȠȖȘȜ-methodological positions of spatial oblashtuvannya of 
territories is conducted and conceptual approaches are offered in 
relation to forming of strategy of effective development of 
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜ-tourist region. 
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ȐȎȔșȖȐȖȚХ țȎȝȞȭȚȜȚХ ȝȞȖȟȘȜȞȓțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȠȎХ
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ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜбХ ȐȖȞȜȏțȖȥȜȑȜбХ ȘȎȒȞȜȐȜȑȜбХ ȞȓȟȡȞȟțȜȑȜбХ ȘȡȞȜȞȠțȜ-
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХȠȎХȠȡȞȖȟȠȖȥțȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡг 
ǰȜșȜȒȳȬȥȖХ ȏȎȑȎȠȖȚХ ȘȡȞȜȞȠțȜ-ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȚХ ȳХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȖȚХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȜȚбХ ȞȓȑȳȜțХ ȚȎєХ ȐȟȳХ ȝȓȞȓȒȡȚȜȐȖХ ȒșȭХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ
ȐȖȟȜȘȜȞȜȕȐȖțȓțȜȑȜХ ȠȎХ ȞȓțȠȎȏȓșȪțȜȑȜХ ȘȡȞȜȞȠțȜ-ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХȜȟȜȏșȖȐȜХȐХȘȡȞȜȞȠțȜ-ȠȡȞȖȟȠȖȥțȖȣХȞȓȑȳȜțȎȣгХХХ 
ǰХȁȘȞȎȴțȳХȝȞȖȒȳșȭєȠȪȟȭХȏȎȑȎȠȜХȡȐȎȑȖХȝȞȜȐȓȒȓțțȬХțȎȡȘȜȐȖȣХ
ȒȜȟșȳȒȔȓțȪХ ȕХ ȝȞȜȏșȓȚХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȘȡȞȜȞȠțȜ-ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХ
ȘȜȚȝșȓȘȟȳȐг 
ǥțțȜȐȎȤȳȗțȎХ ȦȘȜșȎ țȎȡȘȜȐȖȣХ ȒȜȟșȳȒȔȓțȪХ ȕХ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȴХ
ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖбХ ȚȳȔȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȴХ ȠȎХ ȠȞȎțȟȘȜȞȒȜțțȜȴХ
ȳțȠȓȑȞȎȤȳȴХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ єȐȞȜȞȓȑȳȜțȳȐбХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȘȡȞȜȞȠțȜ-
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХ ȘȜȚȝșȓȘȟȳȐХǸȎȞȝȎȠȟȪȘȜȑȜХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȟȢȜȞȚȡȐȎșȎȟȭХ
ȐХǵȎȣȳȒțȜȚȡХțȎȡȘȜȐȜȚȡХȤȓțȠȞȳХǻǮǻХȁȘȞȎȴțȖХ[9-13]. 
ȁȘȞȎȴțȎХ ȐȜșȜȒȳєХ ȐȓșȖȘȜȬХ ȘȳșȪȘȳȟȠȬХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ
ȒȜХ ȭȘȖȣХ țȎșȓȔȎȠȪХ ȑȓȜȑȞȎȢȳȥțȳХ Ȝȏ’єȘȠȖбХ ȧȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪȟȭХ
ȥȖХ ȚȜȔȡȠȪХ ȏȡȠȖХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȳХ ȒșȭХ ȐȳȒȝȜȥȖțȘȡбХ ȠȡȞȖȕȚȡбХ
șȳȘȡȐȎțțȭбХ ȜȕȒȜȞȜȐșȓțțȭХ țȎȟȓșȓțțȭгХ ǾȓȘȞȓȎȤȳȗțȳХ ȞȓȟȡȞȟȖХ
ȝȜȒȳșȭȬȠȪХ țȎХ ȝȞȖȞȜȒțȳХ ȠȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȳгХ ǽȞȖȞȜȒțȳХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȳХȞȓȟȡȞȟȖХ - ȤȓХȝȞȖȞȜȒțȳХȡȚȜȐȖбХȜȏЬєȘȠȖбХȭȐȖȧȎбХȭȘȳХ
ȟȝȞȖȭȠșȖȐȳХ ȒșȭХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȴХ - ȐȳȒțȜȐșȓțțȭХ ȒȡȣȜȐțȖȣХ ȳХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ
ȟȖșбХȐȖȠȞȎȥȓțȖȣХȝȳȒХȥȎȟХȝȞȎȤȳбХțȎȐȥȎțțȭбХȠȐȜȞȥȜȟȠȳгХǽȞȖȞȜȒțȳХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȳХ ȞȓȟȡȞȟȖХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȳгХ ǰȟȭХ ȴȴХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȭХ
ȕțȎȣȜȒȖȠȪȟȭХ ȐХ ȟȚȡȕȳХ ȘșȳȚȎȠȖȥțȜȑȜХ ȘȜȚȢȜȞȠȡгХ ȁȘȞȎȴțȎХ ȚȎєХ
ȝȞȓȘȞȎȟțȳХ ȡȚȜȐȖХ ȒșȭХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȐȳȒȝȜȥȖțȘȡХ țȎХ ȏȓȞȓȑȎȣХ ȳХ
șȖȚȎțȎȣХ ȅȜȞțȜȑȜХ ȠȎХ ǮȕȜȐȟȪȘȜȑȜХ ȚȜȞȳȐбХ ȐȜȒȜȗȚХ ȳХ ȞȳȥȜȘбХ ȡХ
ǸȞȖȚȟȪȘȖȣХȑȜȞȎȣХȠȎХȁȘȞȎȴțȟȪȘȖȣХǸȎȞȝȎȠȎȣг 
ǲȜХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ
țȎșȓȔȎȠȪХ ȘȡșȪȠȡȞțȳХ Ȝȏ’єȘȠȖбХ ȝȎȚ’ȭȠȘȖХ ȎȞȣȳȠȓȘȠȡȞȖбХ ȳȟȠȜȞȳȴбХ
ȎȞȣȓȜșȜȑȳȥțȳХ ȟȠȜȭțȘȖбХ ȓȠțȜȑȞȎȢȳȥțȳХ ȚȡȕȓȴбХ ȚȳȟȤȭбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȕХ
ȔȖȠȠȭȚбХ ȝȓȞȓȏȡȐȎțțȭȚХ ȐȖȒȎȠțȖȣХ ȡȥȓțȖȣбХ ȝȖȟȪȚȓțțȖȘȳȐбХ
ȎȘȠȜȞȳȐбХȝȜșȳȠȖȥțȖȣХȒȳȭȥȳȐбХȐȖȘșȎȒȎȥȳȐбХȞȜȏȳȠțȖȘȳȐбХȟȓșȭțХȠȎХȳțг 
ǰХȡȚȜȐȎȣХțȎȭȐțȖȣХȚȳȔȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȣХȒȖȟȝȞȜȝȜȞȤȳȗХȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȞȓȑȳȜțȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȟșȳȒХ ȕȐȓȞțȡȠȖХ ȡȐȎȑȡХ țȎХ ȎȘȠȖȐȳȕȎȤȳȬХ ȒȳȴХ
ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȜȑȜХȥȖțțȖȘȎХ ȴȣХȞȜȕȐȖȠȘȡХȭȘХȜȟȜȏșȖȐȜȑȜХȞȓȟȡȞȟȡбХȧȜХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠȪȟȭХȝȓȐțȖȚХȳțȠȓȑȞȎșȪțȖȚХȝȜȠȓțȤȳȎșȜȚгХȁХȕȐЬȭȕȘȡХ
ȕХȤȖȚХȘȜțȤȓȝȤȳȭХȝȞȜȟȠȜȞȜȐȜȑȜХȜȏșȎȦȠȡȐȎțțȭХȠȓȞȖȠȜȞȳȴХȘȞȎȴțȖХ
ȐȖȟȠȡȝȎєХ ȞȓȎșȪțȜȬХ țȎȡȘȜȐȜȬХ ȜȟțȜȐȜȬХ ȒșȭХ ȞȜȕȞȜȏȘȖХ ȠȎХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȒȳȗȜȐȜȴХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖбХ ȜȝȠȖȚȳȕȎȤȳȴХ
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ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȜȴХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȠȎХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȟȠȎșȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȴȴХ
ȞȓȑȳȜțȳȐг 
ǲȜȤȳșȪțȜХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ ȡХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȳȗХ ȠȎХ ȕȎȞȡȏȳȔțȳȗХ
țȎȡȘȜȐȳȗХ șȳȠȓȞȎȠȡȞȳХ ȞȜȕȘȞȖȠȜХ ȞȳȕțȜȝșȎțȜȐȳХ ȝȖȠȎțțȭХ ȧȜȒȜХ
ȠȓȜȞȓȠȖȥțȖȣХ ȜȟțȜȐХ ȠȎХ ȡȕȎȑȎșȪțȓțțȭХ ȒȜȟȐȳȒȡХ ȳХ ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȜȑȜХ
ȜȏșȎȦȠȡȐȎțțȭХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣХ ȟȖȟȠȓȚХ ȞȳȕțȜȑȜХ ȞȳȐțȭбХ
ȜȏґȞȡțȠȜȐȎțȜХ ІХ ȝȳȒȣȜȒȖХȒȜХ ȞȜȕȐЬȭȕȎțțȭХȝȞȜȏșȓȚХȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡгХ ǻȎХ ȔȎșȪбХ ȳȟțȡȬȥȳХ țȎȡȘȜȐȳХ ȞȜȕȞȜȏȘȖХ țȓХ ȜȣȜȝșȬȬȠȪХ
ȐȟȪȜȑȜХ ȘȜȚȝșȓȘȟȡХ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȕȎȐȒȎțȪХ ȧȜȒȜХ
ȝȜȐțȜȚȎȟȦȠȎȏțȜȑȜХ ȕȎșȡȥȓțțȭХ ȞȓȑȳȜțȳȐХ ȒȜХ ȕȎȑȎșȪțȜȴХ ȟȣȓȚȖХ
ȜȏșȎȦȠȡȐȎțțȭХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȘȞȎȴțȖбХ ȭȘȳХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ ȐȖȞȳȦȖȠȖХ ȒșȭХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȴȣХȟȠȎșȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡг 
ȂȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȭХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȟȠȎșȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȞȓȑȳȜțȳȐбХ ȭȘȎХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȜȝȠȖȚȎșȪțȖȣХ ȡȚȜȐХ ȒșȭХ
ȔȖȠȠєȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȬȥȖȣХ
ȟȡȏЬєȘȠȳȐХ ȠȎХ ȴȣХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖбХ țȎȏȡȐȎєХ țȜȐȜȴХ ȭȘȜȟȠȳбХ
ȝȜȠȞȓȏȡȬȥȖХ ȞȜȕȞȜȏȘȖХ ȘȜțȤȓȝȤȳȴХ ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȜȑȜХ ȜȏșȎȦȠȡȐȎțțȭХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХȘȞȎȴțȖг 
ǾȓȑȳȜțХ єХ ȥȎȟȠȖțȜȬХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȘȞȎȴțȖбХ ȭȘȎХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠȪȟȭХ
ȘȜȚȝșȓȘȟȜȚХ ȝȞȖȠȎȚȎțțȖȣХ ȴȗХ ȝȞȖȞȜȒțȜ-ȑȓȜȑȞȎȢȳȥțȖȣбХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣбХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȠȎХ ȳțȦȖȣХ ȜȕțȎȘгХ ǾȓȑȳȜțХ ЭȘȞȎȴțȎбХ
ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȎХ ȜȏșȎȟȠȪбХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȖȗХ ȞȎȗȜțЮХ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭєХ ȟȜȏȜȬХ ȟȘșȎȒțȡХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȡХ ȟȖȟȠȓȚȡбХ ȐХ
ȭȘȳȗХ ȘȜȔțȖȗХ ȓșȓȚȓțȠХ ȐȖȘȜțȡєХ ȝȓȐțȳХ ȢȡțȘȤȳȴгХ ǿȖȟȠȓȚȎХ єХ
ȝȓȐțȖȚХ ȤȳșȳȟțȖȚХ ȡȠȐȜȞȓțțȭȚХ єȒțȜȟȠȳгХ ǾȓȑȳȜțȎșȪțȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-
ȓȘȜțȜȚȳȥțȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ЭǾǿǳǿЮХ єХ ȳțȠȓȑȞȎșȪțȜȬХ ȢȜȞȚȜȬХ
ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȜȴХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎгХǰȜțȎХȐȘșȬȥȎєХȓȘȜțȜȚȳȥțȳбХ
ȟȜȤȳȎșȪțȳХ ȳХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȳХ ȝȞȜȤȓȟȖбХ ȭȘȳХ ȞȜȕȐȖȐȎȬȠȪȟȭХ țȎХ ȝȓȐțȳȗХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȞȳȕțȜȑȜХ ȳєȞȎȞȣȳȥțȜȑȜХ ȞȳȐțȭХ ȳХ ȟȘșȎȒȎєȠȪȟȭХ ȳȕХ
ȐȕȎєȚȜȕȐЬȭȕȎțȖȣХ ȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȖȣХ ȝȳȒȟȖȟȠȓȚбХ ȧȜХ Ȝȏ’єȒțȎțȳХ
ȟȝȳșȪțȜȬХ ȚȓȠȜȬХ ȞȜȕȐȖȠȘȡгХ ǸȜȔțȎХ ȝȳȒȟȖȟȠȓȚȎХ ȐȖȘȜțȡєХ
ȐȖȕțȎȥȓțȳХ ȢȡțȘȤȳȴХ ȐХ ȟȖȟȠȓȚȳХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜȑȜХ ȝȜȒȳșȡХ ȝȞȎȤȳгХ
ȀȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȎХȳХȥȎȟȜȐȎХȳțȠȓȑȞȎȤȳȭХȟȡȟȝȳșȪțȖȣХȝȞȜȤȓȟȳȐХȟȘșȎȒȎєХ
ȜȟțȜȐȡХ ǾǿǳǿгХ ǲȓȠȓȞȚȳțȡȬȥȓХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȝȞȖХ ȤȪȜȚȡХ ȚȎȬȠȪХ ȤȳșȳХ
ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȏȳșȪȦХ ȐȖȟȜȘȜȑȜХ
ȳєȞȎȞȣȳȥțȜȑȜХȞȳȐțȭХȳб ȐХȝȓȞȦȡХȥȓȞȑȡбХȘȞȎȴțȖХȕȎȑȎșȜȚг 
ǯȎȕȜȐȎХ ȚȜȒȓșȪХ ȀǾǸбХ ȭȘȎХ ȟȘșȎȒȎєȠȪȟȭХ ȕХ ȝȓȐțȜȴХ ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ
ȓșȓȚȓțȠȳȐбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХ ȝȞȭȚȖȚȖХ ȠȎХ ȕȐȜȞȜȠțȖȚȖХ ȕȐ’ȭȕȘȎȚȖгХ
ǳșȓȚȓțȠȎȚȖХȤȳєȴХȟȖȟȠȓȚȖХєХȑȞȡȝȎХȐȳȒȝȜȥȖȐȎȬȥȖȣбХȝȞȖȞȜȒțȳХȠȎХ
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ȘȡșȪȠȡȞțȳХ ȘȜȚȝșȓȘȟȖбХ ȠȓȣțȳȥțȳХ ȟȖȟȠȓȚȖбХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȬȥȖȗХ
ȝȓȞȟȜțȎșбХȜȞȑȎțХȡȝȞȎȐșȳțțȭ. 
ǰȕȭȐȦȖХ ȤȬХ ȚȜȒȓșȪХ ȕȎХ ȜȟțȜȐȡбХ ȡȠȜȥțȖȚȜбХ ȒȜȝȜȐțȖȚȜХ ȠȎХ
ȎȒȎȝȠȡєȚȜХ ȒȜХ ȞȖțȘȜȐȖȣХ ȡȚȜȐХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭгХ ǽȓȞȦХ ȕȎХ ȐȟȓХ
ȟșȳȒХȕȎȕțȎȥȖȠȖбХȧȜХȀǾǸХ- ȟȖȟȠȓȚȎХȐȳȒȘȞȖȠȎбХȚȎєХȐȣȳȒХЭȟȡȟȝȳșȪțȳХ
ȝȜȠȞȓȏȖЮХȳХȐȖȣȳȒХȝȜȘȎȕțȖȘȖХȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХȐȖȘȜțȎțțȭХțȓȬХȟȐȜȴȣХ
ȢȡțȘȤȳȗЮгХ ǳșȓȚȓțȠȖХ ȀǾǸХ єХ ȠȎȘȜȔХ ȟȘșȎȒțȖȚȖХ ȟȖȟȠȓȚȎȚȖХ ȳХ ȝȜХ
ȐȳȒțȜȦȓțțȬХȒȜХȀǾǸХȐȟȠȡȝȎȬȠȪХȭȘХȝȳȒȟȖȟȠȓȚȖХЭȞȖȟг 1). 
ȄȓțȠȞȎșȪțȜȬХ ȝȳȒȟȖȟȠȓȚȜȬХ ȀǾǸХ єХ „ǾȓȘȞȓȎțȠȖ‖бХ ȭȘȳХ
ȐȖȕțȎȥȎȬȠȪХ ȐȖȚȜȑȖХ ȒȜХ ȳțȦȖȣХ ȓșȓȚȓțȠȳȐХ ȀǾǸгХ ȄȭХ ȝȳȒȟȖȟȠȓȚȎХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠȪȟȭХ ȜȏȟȭȑȜȚХ ȳХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȜȬХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХȝȜȠȞȓȏбХ
ȐȖȏȳȞȘȜȐȳȟȠȬХ ȳХ ȑȓȜȑȞȎȢȳєȬХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜȑȜХ ȝȜȝȖȠȡбХ ȟȓȕȜțțȳȟȠȬХ ȳХ
ȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȳȟȠȬХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХ ȝȜȠȜȘȳȐгХ ǽȜȠȞȓȏȖХ ȢȜȞȚȡȬȠȪȟȭХ
ȝȳȒХ ȐȝșȖȐȜȚХ ȠȎȘȖȣХ ȢȎȘȠȜȞȳȐ ȭȘХ ȐȳȘбХ ȟȠȎȠȪбХ ȟȜȤȳȎșȪțȎХ
țȎșȓȔțȳȟȠȪбХ ȠȞȎȒȖȤȳȴбХ ȞȓșȳȑȳȗțȳХ ȠȎХ țȎȤȳȜțȎșȪțȳХ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳбХ
ȡȝȜȒȜȏȎțțȭбХ ȟȠȎțХ ȕȒȜȞȜȐ’ȭбХ ǰȖȏȳȞȘȜȐȳȟȠȪХ ȠȎХ ȝȜȠȞȓȏȖХ
ȐȖȕțȎȥȎȬȠȪХȜȟțȜȐțȡХȢȡțȘȤȳȬХȀǾǸг 
ǽȳȒȟȖȟȠȓȚȎХ„ǾȓȘȞȓȎȤȳȗțȳХȞȓȟȡȞȟȖХȠȎХȡȚȜȐȖ‖ХȴȣХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ
ȕȎȗȚȎєХ ȐȖȕțȎȥȎșȪțȓХ ȚȳȟȤȓХ ȐХ ȟȠȐȜȞȓțțȳХ ȀǾǸгХ ǵȎȡȐȎȔȖȚȜбХ ȧȜХ
ȡȠȐȜȞȬȬȥȡХ ȞȜșȪХ ȚȜȔȡȠȪХ ȐȳȒȳȑȞȎȐȎȠȖХ șȖȦȓХ ȝȜєȒțȎțțȭХ
ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȳХ ȎțȠȞȜȝȜȑȓțțȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȳХ ȡȚȜȐХ țȎХ ȝȓȐțȳȗХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴгХ ǰȜțȖХ ȐȜșȜȒȳȬȠȪХ ȝȓȐțȜȬХ ȚȳȟȠȘȳȟȠȬбХ țȎȒȳȗțȳȟȠȬбХ
ȘȜȚȢȜȞȠțȳȟȠȬбХ ȟȠȳȗȘȳȟȠȬХ ȳХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠȪȟȭХ ȜȏȟȭȑȜȚХ
ȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȗțȖȣХ ȕȎȝȎȟȳȐбХ ȝșȜȧȓȬХ ȝȜȦȖȞȓțțȭбХ ȝȓȞȳȜȒȜȚХ
ȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȴбХ ȏȎȑȎȠȜȞȎȕȜȐȳȟȠȬХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȐХ ȝȞȜȤȓȟȳХ
ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХȞȓȘȞȓȎțȠȳȐг 
ǺȎȠȓȞȳȎșȪțȜ-ȠȓȣțȳȥțȎХ ȏȎȕȎХ ЭǺȀǯЮХ ȠȎХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȴХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠȪХ ȔȖȠȠєȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ ȞȓȘȞȓȎțȠȳȐХ ЭȝȜȟșȡȑȖХ
ȞȜȕȚȳȧȓțțȭбХ ȣȎȞȥȡȐȎțțȭбХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡЮХ ȠȎХ ȟȝȓȤȖȢȳȥțȳХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȳХ ȝȜȠȞȓȏȖХ ЭȝȜȟșȡȑȖХ șȳȘȡȐȎțțȭбХ ȜȕȒȜȞȜȐșȓțțȭбХ
ȓȘȟȘȡȞȟȳȗțȓбХ ȘȡșȪȠȡȞțȓбХ ȝȜȏȡȠȜȐȓХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭЮгХ ȄȖȚХ
ȓșȓȚȓțȠȎȚХ ȣȎȞȎȘȠȓȞțȳХ ȚȳȟȠȘȳȟȠȪбХ ȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȳȟȠȪбХ țȎȒȳȗțȳȟȠȪбХ
ȘȜȚȢȜȞȠțȳȟȠȪбХ ȕȎȐȎțȠȎȔȓțȳȟȠȪбХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȳȟȠȪбХ ȞȳȐȓțȪХ
ȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȗțȜȴХ ЭȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȴЮХ ȠȎХ ȳțȔȓțȓȞțȜ-ȏȡȒȳȐȓșȪțȜȴХ
ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖг 
ǼȏȟșȡȑȜȐȡȬȥȖȗХȝȓȞȟȜțȎșХȐȖȘȜțȡєХȢȡțȘȤȳȴХȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХȠȎХ
ȝȜȏȡȠȜȐȜȑȜХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХ ȞȓȘȞȓȎțȠȳȐХ ȳХ ȐȖȞȜȏțȖȥȜ-
ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐгХ
ǽȳȒȟȖȟȠȓȚȳХȐșȎȟȠȖȐȳХțȎȟȠȡȝțȳХȜȕțȎȘȖпХȥȖȟȓșȪțȳȟȠȪХ 
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ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ ȝȓȞȟȜțȎșȡХ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȜȐȎțȖȣХ ȳХ ȟȡȚȳȔțȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХȞȳȐȓțȪ ȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴХȳХȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȕȚȡХȝȓȞȟȜțȎșȡбХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȜȟȠȳХȞȜȏȜȥȜȬХȟȖșȜȬг 
ȁȝȞȎȐșȳțȟȪȘȳХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠȪХ ȜȝȠȖȚȎșȪțȳХ ȡȚȜȐȖХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȳțȦȖȣХ ȓșȓȚȓțȠȳȐХ ȠȎХ ȀǾǸХ ȐХ ȤȳșȜȚȡгХ ǻȎХ
țȖȣХ ȝȜȘșȎȒȎєȠȪȟȭХ ȞȜȕȞȜȏȘȎХ ȝȞȜȑțȜȕȳȐХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХ ȝȜȠȞȓȏбХ
ȏȎșȎțȟȳȐХȞȓȟȡȞȟȳȐбХȕȒȳȗȟțȓțțȭХȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜȑȜбХțȜȞȚȎȠȖȐțȜ- 
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȠȎХ ȘȜȜȞȒȖțȎȤȳȭХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȐХ ȞȓȑȳȜțȳгХ ǰХ ȭȘȜȟȠȳХ ȜȞȑȎțȡХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȐȖȟȠȡȝȎȬȠȪХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳХ ȐȳȒȒȳșȖХ ȝȞȖХ ȜȞȑȎțȎȣХ ȐșȎȒȖХ ȜȏșȎȟțȜȑȜбХ ȞȎȗȜțțȜȑȜХ ȳХ
ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȞȳȐțȭбХȒȖȞȓȘȤȳȭХȠȡȞȖȟȠȖȥțȜȴХȏȎȕȖХȥȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ
ȟȎțȎȠȜȞȳȬбХȘȓȞȳȐțȖȘХȟȎȚȜȒȳȭșȪțȜȴХȑȞȡȝȖг 
ɊɊіɍ 
ɍɋ Ɉɉ 
Ɋ 
ɊІ 
ȼхіɞ ȼихіɞ 
МɌȻ 
ǾȖȟХ1.  ǿȖȟȠȓȚțȎХȚȜȒȓșȪХȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜȑȜХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХȘȜȚȝșȓȘȟȡ 
ǾǾȳȁ — ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȳХ ȞȓȟȡȞȟȖХ ȳХ ȡȚȜȐȖ; ǺȀǯ — ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜ-
ȠȓȣțȳȥțȎХ ȏȎȕȎХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȴХ ȑȎșȡȕȳрХ ǾІХ - ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȎХ
ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȎрХǾХ- ȞȓȘȞȓȎțȠȖр ǼǽХ- ȜȏȟșȡȑȜȐȡȬȥȖȗХȝȓȞȟȜțȎșрХȁǿХ- 
ȡȝȞȎȐșȳțȟȪȘȳХȟȖȟȠȓȚȖрХХХХХ 
              
             - ȐțȡȠȞȳȦțȳХȕȐЬȭȕȘȖХȚȳȔХȓșȓȚȓțȠȎȚȖХȀǾǸрХХХХХХ 
        - ȕȜȐțȳȦțȳХȕȐЬȭȕȘȖХȀǾǸг 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ǼȟȜȏșȖȐȓХȕțȎȥȓțțȭ ȐХȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȤȳХȀǾǸХȚȎȬȠȪХȟȡȟȝȳșȪțȳХ
ȢȡțȘȤȳȴХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳгХ ǰȖȒȳșȭȬȠȪХ ȴȣХ ȠȞȖХ ȑȞȡȝȖпХ
ȚȓȒȖȘȜ-ȏȳȜșȜȑȳȥțȡбХȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȘȡșȪȠȡȞțȡбХȓȘȜțȜȚȳȥțȡгХȄȓȗХȝȜȒȳșХ
ȒȜȟȖȠȪХ ȡȚȜȐțȖȗбХ ȜȟȘȳșȪȘȖХ ȐȟȳХ ȝȜȠȞȓȏȖХ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎХ
ȐȕȎєȚȜȝȜȐЬȭȕȎțȳХ Х ȠȎХ ȐȕȎєȚȜȕȡȚȜȐșȓțȳгХ ǿȡȠȪХ ȚȓȒȖȘȜ-ȏȳȜșȜȑȳȥțȜȴХ
ȢȡțȘȤȳȴХ ȡХ șȳȘȡȐȎțțȳХ Х ȠȎХ ȜȕȒȜȞȜȐșȓțțȳХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-
ȘȡșȪȠȡȞțȜȴХ - ȡХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȳХ ȐȟȓȏȳȥțȜȏȳȥțȜХ ȞȜȕȐȖțȓțȜȴХ
ȜȟȜȏȖȟȠȜȟȠȳбХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ - ȡХ ȝȞȜȟȠȜȚȡХ ȳХ ȞȜȕȦȖȞȓțȜȚȡХ
ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȳХȞȜȏȜȥȜȴХȟȖșȖбХȞȜȕȦȖȞȓțțȳХȟȢȓȞȖХȒȜȘșȎȒȎțțȭХȝȞȎȤȳХ
ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳХ ȐХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȳȗХ ȠȎХ ȟȡȝȡȠțȖȣХ ȑȎșȡȕȭȣбХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖХȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХȭȘХ
ȒȔȓȞȓșȎХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХȒșȭХȝȜȠȞȓȏХȞȓȑȳȜțȡг 
ǵХȜȑșȭȒȡХțȎХȟȡȟȝȳșȪțȳХȢȡțȘȤȳȴХȠȎХȟȝȓȤȳȎșȳȕȎȤȳȬХȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХ ȠȖȝȳȕȎȤȳȭХ ȀǾǸгХ ǰȜțȖХ ȐȖȕțȎȥȎȬȠȪХ
ȥȜȠȖȞȖХ ȜȟțȜȐțȳХ ȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȳХ ȠȖȝȖХ ȀǾǸпХ șȳȘȡȐȎșȪțȖȗбХ
ȜȕȒȜȞȜȐȥȖȗбХȟȝȜȞȠȖȐțȖȗХȳХȝȳȕțȎȐȎșȪțȖȗгХ 
ǵȎХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚȖ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȣХ ȒȜȟșȳȒȔȓțȪХ ȝȞȜȝȜțȡєȚȜХ
ȝȞȜȐȓȟȠȖХ Х ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȬХ ȀǾǸХ ȕȎХ țȎȟȠȡȝțȖȚȖХ ȜȕțȎȘȎȚȖпХ ȕȎХ
ȜȟțȜȐțȖȚȖХțȎȝȞȭȚȘȎȚȖХȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳрХȕȎХȕțȎȥȓțțȭȚХ
ЭȞȓȑȳȜțȎșȪțȓбХ ȕȎȑȎșȪțȜȒȓȞȔȎȐțȓбХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȓЮрХ ȕȎХ ȥȎȟȜȚХ
ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХ ȕȎțȭȠȪбХ ЭȒȜȐȑȜ- ȠȎХ ȘȜȞȜȠȘȜȠȞȖȐȎșȜȴХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȴЮрХ ȕȎХ ȚȳȞȜȬХ ȐȳȒȒȎșȓțȜȟȠȳХ ȐȳȒХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȳȐХ ЭȏșȖȔțȳбХ
ȐȳȒȒȎșȓțȳЮг 
ȀȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚб ȟȖȟȠȓȚțȖȗХ ȓȢȓȘȠХ ȐȕȎєȚȜȒȳȴХ ȓșȓȚȓțȠȳȐХ
ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȑȜХ ȝȞȜȟȠȜȞȡХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєХ ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȓХ
ȜȏșȎȦȠȡȐȎțțȭХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȴХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴ. ǰХ ȒȎțȜȚȡХ ȐȖȝȎȒȘȡХ
ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȓ ȜȏșȎȦȠȡȐȎțțȭ ȟșȳȒХ ȞȜȕȑșȭȒȎȠȖХ ȭȘХ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ
ȟȡȏЬєȘȠȳȐХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȧȜȒȜХ ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȜȴХ ȘȜțȘȞȓȠȖȕȎȤȳȴХ
ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȴХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡбХ
ȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠȳȐХ ȠȎХ ȢȜȞȚХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴбХ
ȤȳșȪȜȐȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȳțȔȓțȓȞțȜ-ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȜȴХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖгХ
ǿșȳȒХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ ȝȓȞȦХ ȕȎХ ȐȟȓХ ȗȒȓȠȪȟȭХ ȝȞȜХ ȜȏșȎȦȠȡȐȎțțȭХ
ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȑȜХȝȞȜȟȠȜȞȡг 
ǺȓȠȎбХ ȝȞȖțȤȖȝȖХ ȠȎХ ȕȎȐȒȎțțȭХ ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȜȑȜХ
ȜȏșȎȦȠȡȐȎțțȭХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴг ȁХ ȟȡȥȎȟțȖȣХ ȡȚȜȐȎȣХ ȒșȭХ ȏȳșȪȦȜȟȠȳХ
ȘȞȎȴțбХ ȐХ ȠгХ ȥгХ ȗХ ȁȘȞȎȴțȖбХ ȝȜȠȞȓȏȡȬȠȪХ ȐȖȞȳȦȓțțȭХ ȳХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХ
ȝȞȖȐȎȏșȖȐȜȟȠȳХȠȓȞȖȠȜȞȳȴбХȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȴȴХȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ
ȠȎХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖбХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȗХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȞȓȎȏȳșȳȠȎȤȳȴХ
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ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȚȎșȖȣХ ȠȎХ ȟȓȞȓȒțȳȣХ ȚȳȟȠбХ ȟȳșȪȟȪȘȖȣХ ȝȜȟȓșȓțȪбХ țȎХ ȧȜХ
ȚȎєХȏȡȠȖХȕȜȞȳєțȠȜȐȎțȎХȘȜțȤȓȝȤȳȭХȝȞȜȟȠȜȞȜȐȜȑȜХȜȏșȎȦȠȡȐȎțțȭХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХȞȓȑȳȜțȳȐг 
ǽȞȜȟȠȜȞȜȐȓХ ȜȏșȎȦȠȡȐȎțțȭХ ȞȓȑȳȜțȳȐбХ ȐȖȟȠȡȝȎȬȥȖХ ȜȒțȖȚХ ȕХ
ȘȜȚȝȜțȓțȠȳȐХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴХ ȴȣХ ȟȠȎșȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡбХ ȚȎєХ țȎХ ȚȓȠȳХ
ȜȒțȜȥȎȟțȓ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȞȳȐțȭ ȔȖȠȠȭ țȎȟȓșȓțțȭб 
ȞȎȤȳȜțȎșьțȓ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴб ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭ 
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭ ȝȞȖȞȜȒțȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐ ȠȎ ȕȎȣȖȟȠ ȒȜȐȘȳșșȭг 
ǸȜțȤȓȝȤȳȭХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȖȚХ ȜȏșȎȦȠȡȐȎțțȭȚХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХȐХȘȜțȠȓȘȟȠȳХȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐХȴȣХȟȠȎșȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХȝȜȐȖțțȎХ
ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȠȖХȞȜȕȞȜȏȘȡХȠȎХȞȓȎșȳȕȎȤȳȬХȕȎȣȜȒȳȐбХȧȜХȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠȪХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜХ ȟȠȎșȓХ ȠȎХ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȓХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴбХȴȴХȒȖțȎȚȳȥțȖȗХȞȜȕȐȖȠȜȘХȕȎХȞȎȣȡțȜȘп 
- ȚȜȏȳșȳȕȎȤȳȴХȝȞȖȞȜȒțȜ-ȞȓȟȡȞȟțȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡр 
- ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȟȝȓȤȳȎșȳȕȎȤȳȴХ ȐХ țȎȝȞȭȚȘȡХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХȓȘȜșȜȑȳȥțȜХȥȖȟȠȖȣХȠȎХȞȓȟȡȞȟȜȕȏȓȞȳȑȎȬȥȖȣХȠȓȣțȜșȜȑȳȗбХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȞȜșȳХ ȝȜȟșȡȑбХ ȝȜȑșȖȏșȓțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȜȴХ ȘȜȜȝȓȞȎȤȳȴХ ȐХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗбХȟȜȤȳȎșȪțȳȗХȠȎХȓȘȜșȜȑȳȥțȳȗХȟȢȓȞȎȣр 
- ȝȜșȳȝȦȓțțȭХ ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȜȴХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȠȎХ
ȞȜȕȟȓșȓțțȭр 
- ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȚȓȞȓȔȳХ ȤȓțȠȞȳȐХ ȎȘȠȖȐȳȕȎȤȳȴХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳрХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ Х ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ Х ȕȎȣȜȒȳȐХ Х ȠȎХХ
ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХХȝșȜȧбХХХȧȜХȜȣȜȞȜțȭȬȠȪȟȭр 
- ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȜȑȜХ ȟȝȳȐȞȜȏȳȠțȖȤȠȐȎХ ȐХ ȑȎșȡȕȳХ
ȜȣȜȞȜțȖХȒȜȐȘȳșșȭг 
ȂȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȐȖȟȜȘȜȭȘȳȟțȜȑȜХ ȠȎХ ȟȠȎșȜȑȜХ ȠȡȞȖȕȚȡгХ ǽȞȖХ
ȞȜȕȞȜȏȤȳХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȟȠȎșȜȑȜХ ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȟșȳȒХ
ȕȐȓȞțȡȠȖХ ȡȐȎȑȡХ țȎХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗХ ȒșȭХ Х ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȐȖȟȜȘȜȭȘȳȟțȜȑȜХ ȠȎХ ȟȠȎșȜȑȜХ ȠȡȞȖȕȚȡгХ ǽȞȖХ ȤȪȜȚȡХ ȚȎєХ ȏȡȠȖХ
ȜȤȳțȓțȎХ ȝȞȜȟȠȜȞȜȐȎХ ȟȡȚȳȟțȳȟȠȪХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȒȜȠȞȖȚȎțțȭХ ȡȚȜȐХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȟȖȟȠȓȚХ ȠȎХ ȐȖȕțȎȥȓțȜȴХ ȒȜȝȡȟȠȖȚȜȴХ ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ
ȐȳȒȐȳȒȡȐȎȥȳȐг 
ǿȎțȎȠȜȞțȜ-ȘȡȞȜȞȠțȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȐȖȚȎȑȎєХ ȞȜȕȞȜȏȘȖХ ȜȟȜȏșȖȐȖȣХ
ȝȞȖțȤȖȝȳȐХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴ, ȜȟȘȳșȪȘȖХȐȜțȎХȝȜȐ’ȭȕȎțȎбХȕХȜȒțȜȑȜХȏȜȘȡбХ
ȕХȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳєȬХȝȞȖȞȜȒțȖȣХȕȎșȪțȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐбХȎХȕХȳțȦȜȑȜХȏȜȘȡбХ
ȕХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳєȬХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȑȜХ șȳȘȡȐȎșȪțȜȑȜХ ȝȞȜȤȓȟȡгХ ǵȐȳȒȟȖХ
ȑȜșȜȐțȎХȐȳȒȚȳțțȎХȜȕțȎȘȎХȤȳєȴХ ȟȢȓȞȖХ - țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪХȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȴȴХ
țȎХȑșȖȏȜȘȳȗХХțȎȡȘȜȐȳȗХȜȟțȜȐȳг 
ȂȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴ ȝȞȖȝȡȟȘȎєХ țȎȭȐțȳȟȠȪХ ȒȐȜȣХ
ȘȜȚȝȜțȓțȠȳȐпХ ȝșȎțȡХ ȟȎțȎȠȜȞțȜ-ȘȡȞȜȞȠțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȳХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȟȠȞȡȘȠȡȞțȜȑȜХȘȜȚȝșȓȘȟȡХ ȕȎȣȜȒȳȐХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȝȳȒȠȞȖȚȘȖХǲȎțȖȗХ
ȝȞȖțȤȖȝХȕȎȟȠȜȟȜȐȡєȠȪȟȭХȝȞȖХȐȖȕțȎȥȓțțȳХȟȠȞȎȠȓȑȳȴХȞȜȕȐȖȠȘȡХȭȘХ
ȘȜțȘȞȓȠțȳХȜȕȒȜȞȜȐțȖȤȳбХȠȎȘХȳХȐȟȳєȴХȑȎșȡȕȳХȐХȤȳșȜȚȡг 
ȁХȝȞȜȑȞȎȚȳХȞȜȕȐȖȠȘȡХȟȎțȎȠȜȞțȜ-ȘȡȞȜȞȠțȜȴХȟȖȟȠȓȚȖХțȎХȞȳȐțȳХ
ȒȓȞȔȎȐȖХ ȎȏȜХ ȞȓȑȳȜțȡХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȖȠȖХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣХȠȖȝȳȐХЭȚȜȒȓșȓȗЮХȞȜȕȐȖȠȘȡХȐȟȠȎțȜȐșȓțțȭХȝȞȳȜȞȖȠȓȠȡХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХȳХȚȳȟȤȪХȞȜȕȐȖȠȘȡрХХȐȖȕțȎȥȓțțȭХȜȏȟȭȕȳХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭрХ
ȝȜȕțȎȥȓțțȭХȞȎȚȜȘХȞȜȕȝȜȒȳșȡХȞȓȟȡȞȟȳȐг 
ǸȜȚȝșȓȘȟХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȟșȳȒХ ȟȝȞȭȚȜȐȡȐȎȠȖХ țȎХ
ȝȳȒȠȞȖȚȘȡХ ȟȓȘȠȜȞȖХ ȞȜȕȚȳȧȓțțȭХ țȎХ ȘȡȞȜȞȠȎȣбХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ
ȘȡȞȜȞȠȳȐбХ ȝȞȜȓȘȠȳȐХ ȝȜșȳȝȦȓțțȭХ ȟȖȟȠȓȚȳХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭбХ ȎХ
ȠȎȘȜȔХȚȳȟȤȓȐȖȣХȝșȎțȳȐХȟȠȎșȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡг 
ǵХ ȚȓȠȜȬХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȘȡȞȜȞȠȳȐХ ȒȜȤȳșȪțȜХ
ȞȜȕȞȜȏȖȠȖХȘȜțȤȓȝȤȳȬХȴȣХȞȜȕȐȖȠȘȡбХȜȟțȜȐțȖȚȖХȓșȓȚȓțȠȎȚȖХȭȘȜȴХ
є: 
- ȘȜțȤȓȝȤȳȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎХ ЭȝȞȜȒȡȘȠȖХ ȘȡȞȜȞȠțȜȑȜХ
șȳȘȡȐȎțțȭбХțȜȐȳХȝȞȖțȤȖȝȖ ȘȡȞȟȡХșȳȘȡȐȎțțȭЮр 
- ȢȳțȎțȟȜȐȎХ ȘȜțȤȓȝȤȳȭХ ЭȞȜȕȞȜȏȘȎХ ȏȳȕțȓȟ-ȝșȎțȳȐХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȘȡȞȜȞȠȡбХȐȖȕțȎȥȓțțȭХȒȔȓȞȓșХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭЮр 
- ȘȜțȤȓȝȤȳȭХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ЭȞȜȕȞȜȏȘȎХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴХȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡХ
ȠȎХȕȎȣȜȒȳȐХȧȜȒȜХȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖХȡȝȞȎȐșȳțȟȪȘȖȣХȘȎȒȞȳȐЮр 
- ȘȜțȤȓȝȤȳȭХȚȎȞȘȓȠȖțȑȡХЭȎțȎșȳȕХȳțȢȜȞȚȎȤȳȴХȝȞȜХșȳȘȡȐȎșȪțȳХ
ȝȜȟșȡȑȖбХ ȞȜȕȞȜȏȘȎХ ȠȎХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȭХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴХ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡбХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȞȜȏȜȥȜȴХȑȞȡȝȖХȚȎȞȘȓȠȖțȑȡХțȎХȘȡȞȜȞȠȳЮг 
ǸȜțȤȓȝȤȳȭХ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡбХ ȧȜХ ȟȝȖȞȎєȠȪȟȭХ țȎХ ȚȓțȓȒȔȓȞȟȪȘȡХ
ȜȞȳєțȠȎȤȳȬХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴбХ єХ ȝȜȥȎȠȘȜȐȜȬХ ȠȜȥȘȜȬХ ȒșȭХ
ȘȜȔțȜȑȜХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖȐțȜȑȜХ ȝȞȜȟȡȐȎțțȭХ ȘȡȞȜȞȠȳȐХ țȎХ ȞȖțȘȡгХ ǽȳȒХ
ȤȳєȬХ ȘȜțȤȓȝȤȳєȬХ țȎХ ȘȡȞȜȞȠȎȣХ ȚȎєȠȪȟȭХ țȎХ ȡȐȎȕȳХ țȎȟȠȡȝțȓпХ
ȐȖȕțȎȥȓțțȭХȒȜȐȑȜȠȞȖȐȎșȖȣХȤȳșȓȗХ ȳХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴбХȝȞȖȟȠȜȟȜȐȎțȜȴХȒȜХ
ȘȡȞȜȞȠțȜȑȜХȞȖțȘȡрХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐХȞȓȘșȎȚȖ ȳХȕȏȡȠȡрХ
ȘȜțȤȓțȠȞȎȤȳȭбХȕȒȳȗȟțȬȐȎțȎХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХȝȜȟȠȎȐșȓțȖȣХȤȳșȓȗг 
ȂȳțȎțȟȜȐȎХȘȜțȤȓȝȤȳȭХȘȡȞȜȞȠȡХȎȏȜХȘȡȞȜȞȠțȜȴХȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳХȚȎєХ
ȐȖȑșȭȒХ ȏȳȕțȓȟ-ȝșȎțȡгХ ǿȡȟȝȳșȪțȎХ ȘȜțȤȓȝȤȳȭХ ȏȓȞȓХ ȒȜХ ȡȐȎȑȖХ
șȳȘȡȐȎțțȭбХ ȝȜȟșȡȑȖХ ȑȜȠȓșȳȐбХ ȝȜȏȡȠȡбХ ȝȜȟșȡȑȖХ ȘȡȞȜȞȠțȖȘȎȚбХ
ȐșȎȟțȖȘȳȐХ ȢȳȞȚбХ ȝȓȞȟȜțȎșХ ȳХ ȗȜȑȜХ ȝȜȠȞȓȏȖбХ ȟȡȟȝȳșȪțȳХ ȝȜȠȞȓȏȖХ
ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȳХ ȏȬȒȔȓȠȳȐгХ ǸȜțȤȓȝȤȳȭХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭбХ
ȠȜȏȠȜХ ȚȓțȓȒȔȚȓțȠбХ ȝȞȖȝȡȟȘȎєХ ȜȝȖȟХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴбХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐбХ
ȡȝȞȎȐșȳțȟȪȘȖȣХ ȘȎȒȞȳȐХ ȳХ ȴȣХ ȝȞȜȢȓȟȳȗțȳХ ȝȳȒȑȜȠȜȐȘȖбХ ȳбХ ȝȓȞȦХ ȕȎХ
ȐȟȓбХȘȐȎșȳȢȳȘȎȤȳȴХȚȓȒȖȥțȜȑȜХȝȓȞȟȜțȎșȡг 
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ȀȎȘȖȚХȥȖțȜȚбХȒșȭХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȟȠȞȎȠȓȑȳȴХȞȜȕȐȖȠȘȡХȘȡȞȜȞȠțȜ-
ȠȡȞȖȟȠȖȥțȖȣХ ȳȜțȳȐХ ȒȜȤȳșȪțȜХ ȕȜȟȓȞȓȒȖȠȖȟȪХ țȎХ ȞȜȕȞȜȏȤȳХ ȠȎȘȖȣХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХȚȓȠȜȒȳȐп 
- ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȴХȠȎХțȜȞȚȎȠȖȐțȜ-ȝȞȎȐȜȐȜȴХȏȎȕȖХ
ȝȞȜХȘȡȞȜȞȠȖбХȘȡȞȜȞȠțȳХȕȚȳțȖХȳХȘȡȞȜȞȠțȜ-ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȳХȞȓȑȳȜțȖр 
- ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХȎȟȜȞȠȖȚȓțȠȡХȳХȘȳșȪȘȜȟȠȳХȘȡȞȜȞȠțȜ-ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜȴХ
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴр 
- ȎȘȠȖȐțȓХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȚȓȠȜȒȳȐХ ȚȓțȓȒȔȚȓțȠȡХ ȳХ
ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡХțȎХȘȡȞȜȞȠȎȣр 
- ȟȠȐȜȞȓțțȭХȟȜȬȕȡХȘȡȞȜȞȠȳȐр 
- ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȭХ ȞȓȘșȎȚțȜȴХ ȘȎȚȝȎțȳȴХ ȘȡȞȜȞȠțȜ-ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХ
ȞȓȑȳȜțȳȐг 
 
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
1. ǼгǿгХǯȎȏЬȭȘгХǳȘȜșȜȑȳȥțȓХȝȞȎȐȜХȁȘȞȎȴțȖп ǻȎȐȥгХȝȜȟȳȏțȖȘгХ- ǮȠȎȘȎХ
2000. 
2. B.I. ǮțȒȞȓȗȤȓȐгХǳȘȜșȜȑȳȥțȓХȝȞȎȐȜпХǸȡȞȟХșȓȘȤȳȗпХХǻȎȐȥгХȝȜȟȳȏțȖȘгХ
- ǰȓțȠȡȞȳХжоол 
3. B.I. ǮțȒȞȓȗȤȓȐгХ ǳȘȜșȜȑȳȥțȓХ ȳХ ȕȓȚȓșȪțȓХ ȝȞȎȐȜ. - ȌȞȳțȘȜȚХ
ІțȠȓȞб-  1998 
йгХǰгІгХǮțȒȞȓȗȤȓȐ. ǳȘȜșȜȑȳȭХȳХȕȎȘȜțгХǳȘȜșȜȑȳȥțȓХȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȜХ
ȁȘȞȎȴțȖг ǸțȖȑȎХзгХ- ȌȞȳțȘȜȚХІțȠȓȞбХ-   1998 
кгХ ȌгǲгǯȜȗȥȡȘбХ ǺгǰгȆȡșȪȑȎбХ ǲгǿгȄȎșȳțгХ ǰǹгǲȓȚЬțȓțȘȜгХ ǼȟțȜȐȖХ
ȓȘȜșȜȑȳȴХ ȠȎХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ ȝȞȎȐȎп ǻȎȐȥȎșȪțȖȗХ ȝȜȟȳȏțȖȘгХ - 
ȁțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȟȪȘȎХȘțȖȑȎбХ- 2004 
лгХ ІгǮгХ ǲȚȖȠȞȓțȘȜгХ ǳȘȜșȜȑȳȥțȓХ ȝȞȎȐȜХ ȁȘȞȎȴțȖп ǽȳȒȞȡȥțȖȘг-2-ȓХ
ȐȖȒг - ȌȞȳțȘȜȚХІțȠȓȞХ2001 
мгХ ǰгǰгХ ǸȜȟȠȓȤȪȘȖȗгХ ǳȘȜțȜȚȳȘȜ-ȝȞȎȐȜȐȳХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȜȣȜȞȜțȖХ ȳХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХșȳȟȳȐгХ- ȁȘȞȎȴțȟȪȘȖȣХǸȎȞȝȎȠбХ- ȄȁǹбХ- 2004 
нгХ ǺȎȣȓХ ǺгХ ǳȘȜșȜȑȳȥțȓХ ȝȞȎȐȜг - Verl. Fur die Rechtsund 
Anwaltspraxis. - 1994 
огХ ǺгІгǸȎȚșȖȘгХ ǽȞȎȐȜȐȎХ ȏȎȕȎХ ȕХ ȝȖȠȎțȪХ ȓȘȜșȜȑȳȴХ ȠȎХ ȜȣȜȞȜțȖХ
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎп ǵȏȳȞțȖȘХ țȜȞȚȎȠȖȐțȖȣХ ȎȘȠȳȐХ ȟȠȎțȜȚХ țȎХ ж 
ȏȓȞȓȕțȭХзеежХȞгХХ– ǮȠȎȘȎбХ- 2001 
жегХȌгǿгХȆȓȚȥȡȦȓțȘȜгХǺȳȔțȎȞȜȒțȳХ ȎȟȝȓȘȠȖХ ȜȣȜȞȜțȖХ ȝȞȖȞȜȒȖгХ - 
ǰȖȧȎХȦȘȜșȎбХ- 1985. 
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠХȒгХȓгХțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞ ǽȎȐșȳȣȎ ǻгǰгХ  
 
 
 
